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VAREMÆRKER 
VA 5182-1984 Anm. 21.sep.l984 Kl.12,26 
PENTAGLOBIN 
BIOTEST-Serum-Institut GmbH, Flughafen-
strasse 4, 6000 Frankfurt 73, Forbundsrepublik­
ken Tyskland. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 5: injicerbare farmaceutiske gamma-globu-
linpræparater. 
VA 5192-1984 Anm. 21.sep.l984 Kl.12,49 
SYSTHANE 
ROHM AND HAAS COMPANY, a corporation of 
the State of Delaware, Independence Mali West, 
Philadelphia, Pennsylvanien 19105, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5, især fungicider. 
VA 5230-1984 Anm. 25.sep.1984 Kl.12,28 
GLOSSING L'OREAL 
L' OREAL, societe anonyme, 14, Rue Royale, 
Paris 8, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3. 
VA 5235-1984 Anm. 25.sep.1984 Kl.12,33 
ORLOFF 
Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH, Postfach 
500, 2 Hamburg 52, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 34: tobaksvarer, herunder særlig cigaretter. 
VA 5237-1984 Anm. 25.sep.1984 Kl.12,35 
MOUVANCE 
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien, 
Henkelstrasse 67, 4000 Diisseldorf, Forbundsre­
publikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 3: præparater til krops- og skønhedspleje, 
sæbe, æteriske olier, parfumerivarer, præparater til 
hårpleje. 
VA 5496-1984 Anm. 5.okt.l984 Kl.12,45 
WIDE-REFLEX 
EXAKTOR BELYSNING A/S, Hørskætten 14, 
2630 Tåstrupj. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 11: belysningsgitre. 
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VA 5178-1984 Anm. 21.sep.l984 Kl.12,22 VA 5599-1984 Anm. ll.okt.l984 Kl.12,04 
ALCOPERM 
Alcon Pharmaceuticals, Ltd., Sinserstrasse 47, 
6330 Cham, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 9: kontaktlinser. 
VA 5601-1984 Anm. ll.okt.l984 Kl. 12,06 
Aktiebolaget Malmo Strumpfabrik, Box 8502, 
S-200 40 Malmo, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 25. 
Sønderjyllands Maskinfabrik A/S, Værksvei 5, 
6230 Rødekr5. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 6, 7, 9, 11, 37, 42. 
VA 5205-1984 Anm. 24.sep.1984 Kl.12,02 
CASALL 
Carl-Axel Surtevall, Sodra Promenaden 113, 
S-602 34 Norrkoping, Sverige. 
Erhverv: handel. 
Fuldmægtig: Konsulent Erling Henriksen, Mosevej 
15, 1 th., 2800 Lyngby. 
Klasse 28: gymnastik- og sportsartikler i form af 
redskaber til styrke- og konditionstræning. 
VA 5546-1984 Anm. 9.okt.l984 Kl. 12,23 
CASINO 
SCAPA Contract AB, Box 525, S-342 00 Alvesta, 
Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 20: møbler. 
VA 5603-1984 Anm. ll.okt.l984 Kl.12,41 
KONSULTPARTNER AB 
KONSULTPARTNER AB, Kaggeledstorget 1, 
S-416 74 Goteborg, Sverige. 
Erhverv: konsulentvirksomhed. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 35. 
VA 5903-1984 Anm. 26.okt.1984 Kl.12,26 
LOTUS 
Beghin-Say S.A., 59239 Thumeries, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 23.aug.1984, anm. nr. 712575, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 20: sugerør (drikkerør). 
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VA 5191-1984 Anm. 21.sep.l984 Kl. 12,48 VA 5533-1984 Anm. 9.okt.l984 Kl.9,01 
SUPER-SLAGTEREN A/S, Lyngby Hovedgade 
15D, 2800 Kgs. Lyngby. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9, 16. 
BODY LINE OF SCANDINAVIA 
VA 5495-1984 Anm. 5.okt.l984 Kl.12,20 
FLECTO 
The Flecto Company, Inc., a Corporation of the 
State of California, 1012, 45th Street, Oakland, 
Californien, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 2: plastic til brug som påstrygningsmiddel, 
maling, fernis og emaille. 
Rasmus Grønlykke, Jonstrupvangvej 8-10, 2750 
Ballerup. 
Erhverv: handel. 
Klaus Larsen, Jonstrupvangvej 8-10, 2750 Balle­
rup. 
Erhverv: handel. 
Katrin Larsen, Jonstrupvangvej 8-10, 2750 Bal­
lerup. 
Erhverv: handel. 
Klasse 3, 5. 
VA 5994-1984 Anm. 31.okt.l984 Kl.9,07 
C] Jens 
Skovsgaard 
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VA 5206-1984 Anm. 24.sep.1984 Kl. 12,40 VA 5887-1984 Anm. 26.okt.1984 Kl.9,01 
SWISH 
Flash of Sweden Fashion aps, Niels Ebbesensvej 
19, 1911 København V. 
Erhverv: handel. 
Klasse 25: beklædningsgenstande, fodtøj, hovedbe­
klædning. 
VA 5904-1984 Anm. 26.okt.1984 Kl.12,27 
VEB Kombinat Kunstleder und Pelzverarbei-
tung Leipzig, Postschliessfach 745, DDR-701 
Leipzig, Den tyske demokratiske Republik. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Birkerød. 
Klasse 18, herunder pelsskind, halvfabrikata af 
skind og huder, fx. i form af hele skind, for, strimler, 
stykker og besætninger, 
klasse 25, herunder pels-, skind- og læderbeklæd-
ningsstykker, fx. i form af pelshovedbeklædning, 
ruskinds- og rulamspelse, pelshandsker, pelsveste, 
pelsjakker, pelskåber, pelsstolaer, pelscapes, pels­
overfrakker. 
Beghin-Say S.A., 59239 Thumeries, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 17.aug.l984, anm. nr. 712264, 
Frankrig, for så vidt angår de i klasse 24 nævnte 
varer. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 16, 24. 
VA 5236-1984 Anm. 25.sep.1984 Kl.12,34 
i 
E.R. Squibb & Sons, Inc., a Corporation of the 
State of Delaware, Lawrenceville-Princeton 
Road, Princeton, New Jersey 08540, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5, herunder særlig medicinske og kirurgiske 
bandager og forbindinger samt medicinske forbin­
dinger bestående af granuleret materiale. 
VA 5915-1984 Anm. 26.okt.1984 Kl.12,50 
COLOMBOVAC 
DUPHAR B.V., Apollolaan 151, Amsterdam, 
Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5, især veterinærmedicinske præparater. 
VA 5925-1984 Anm. 29.okt.1984 Kl.9,02 
REFLECTION-systemet 
Finn Grue a/s, Østergade 24A, 1100 København 
K. 
Erhverv: public relations og kommunikationsvirk­
somhed. 
Klasse 35. 
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VA 5225-1984 Anm. 25.sep.1984 Kl. 12,23 
Birgitte Rasmussen, Dalslandsgade 8, blok L 
602, 2300 København S. 
Erhverv: handel og rådgivning. 
Klasse 42, herunder en særlig behandlingsform i 
relation til skønhedspleje. 
VA 5328-1984 Anm. 28.sep.1984 Kl.9,01 
COCCO MUSIC 
Hjarl Hirsborg, Vordingborgvej 145, 4681 Her­
følge. 
Erhverv: musikforlagsvirksomhed. 
Klasse 41: underholdningsvirksomhed og musikfor­
lagsvirksomhed. 
VA 5336-1984 Anm. 28.sep.1984 Kl.11,15 
VA 5337-1984 Anm. 28.sep.1984 Kl. 11,40 
KLIMATOP 
Aktieselskabet Nordiske Kabel- og Traadfabri-
ker. La Cours Vej 7, 2000 København F. 
Erhverv: handel og fabrikation. 
Klasse 1, 2. 
VA 5338-1984 Anm. 28.sep.1984 Kl. 11,59 
TECHNOSOFT 
Steen Hansen, Bøgevang 15, 2830 Virum. 
Erhverv: datakonsulentvirksomhed. 
Klasse 9, 42. 
VA 5339-1984 Anm. 28.sep.1984 Kl.12,00 
Corovin GmbH, Woltorfer Str. 124, D-3150 Peine, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 14.jul.l984, anm. nr. C33282/24 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 24. 
A/S Jac. Engelbredt Skotøj en gros Vording­
borg, Brydegårdsvej 8, 4760 Vordingborg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Klasse 25. 
VA 5365-1984 Anm. 28.sep.1984 Kl.13,04 
Uni-Dan A/S, Kampmannsgade 1, 1604 Køben­
havn V. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29: kød og kødprodukter, fisk, §erkræ, vildt, 
kødekstrakter, færdigretter (ikke indeholdt i andre 
klasser), konserves, 
klasse 30: færdigretter (ikke indeholdt i andre klas­
ser). 
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VA 5333-1984 Anm. 28.sep.1984 Kl.9,07 
Firmaet Stunt Wear v/Leif Løvgreen Jensen, 
Vindingvej 2, 7100 Vejle. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 25, 
klasse 42; design af tekstilbeklædningsgenstande. 
VA 5335-1984 Anm. 28.sep.1984 Kl.11,00 
A/S DEIF, Dansk Elektro Instrument Fabrik, 
Thorsgade 59, 2200 København N. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 9. 
VA 5367-1984 Anm. l.okt.l984 Kl.9,30 
GLORY VIVA 
MANUFACTURAS ANTONIO GASSOL, S.A., 68-
70, Diputacion Street, Barcelona, Spanien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Konsulent Erling Henriksen, Mosevej 
15, 1 th., Postboks 193, 2800 Lyngby. 
Klasse 25: strikkede beklædningsgenstande i form 
af strømper, sokker, pullovers og sweatere. 
VA 5371-1984 Anm. l.okt.l984 Kl.9,34 
ALSUCRAL 
ERCOPHARM A/S, Skelstedet 13-15, 2950 Ved-
bæk. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5. 
VA 5372-1984 Anm. l.okt.l984 Kl.9,35 
SENTIAL 
Pharmacia AS, Herredsvejen 2, 3400 Hillerød. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 3, 5. 
VA 5373-1984 Anm. l.okt.l984 Kl.9,36 
GIRAFF 
Hans Biehl, c/o Anita Zobel, Opnæsgård 43, 2970 
Hørsholm. 
Erhverv: handel. 
Klasse 25: beklædningsgenstande, herunder støvler, 
sko og tøfler. 
VA 5363-1984 Anm. 28.sep.1984 Kl.13,02 
R:BASE 
Microrim, Inc., a Corporation of the State of 
Washington, 3380-146th Place, S.E. Bellevue, 
Washington, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 9, 16. 
VA 6020-1984 Anm. l.nov.l984 Kl.12,29 
TERBLEND 
BASF Aktiengesellschaft, D-6700 Ludwigshafen, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 1: plastic i rå tilstand, 
klasse 17: halvfabrikata af plastic i form af folier, 
plader, stænger, rør eller profiler. 
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VA 5334-1984 Anm. 28.sep.1984 Kl.9,10 
(2 
Odense Kommune, Rådhuset, 5000 Odense C. 
Erhverv: handel og reklamevirksomhed. 
Klasse 16, 24, 25, 28, 35, 41, 42. 
VA 5348-1984 Anm. 28.sep.1984 Kl.12,32 
SUPRATONIN 
GRUNENTHAL GMBH, D-5190 Stolberg/Rhld., 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5. 
VA 6001-1984 Anm. 31.okt.l984 Kl.11,58 
PDE/PROTRAN 
IMSL, Inc., NBC Building, 7500, Bellaire Boule­
vard, Houston, Texas 77036, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 9, 16. 
VA 6002-1984 Anm. 31.okt.l984 Kl.11,59 
SFUN/LIBRARY 
IMSL, Inc., NBC Building, 7500, Bellaire Boule­
vard, Houston, Texas 77036, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 9, 16. 
VA 6006-1984 Anm. 31.okt.l984 Kl.12,38 
KLAY 
Thomas Poulsens Eftf. A/S, Orionvej 1-3, 7430 
Ikast. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 25. 
VA 5385-1984 Anm. l.okt.l984 Kl.12,32 
ZINTONA 
Pharmaton SA, Case postale, CH-6903 Lugano 
Bioggio, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 5. 
VA 6007-1984 Anm. 31.okt.l984 Kl.12,39 
OVALYSE 
The Upjohn Company, a Corporation of the State 
of Delaware, Kalamazoo, Michigan 49001, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater. 
VA 5998-1984 Anm. 31.okt.l984 Kl.9,11 
LUFFAMIN 
Elo Westergaard, Horsemosevej 11, 4100 Ring­
sted. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5. 
VA 6032-1984 Anm. l.nov.l984 Kl.12,44 
SKIBSLOPPER 
Delfa International A/S, Soløsevej 63, 2820 Gen­
tofte. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30. 
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VA 5349-1984 Anm. 28.sep.1984 Kl.12,33 
INMUNOFERONA 
GRUNENTHAL GMBH, D-5190 Stolberg/Rhld., 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5. 
VA 5351-1984 Anm. 28.sep.1984 Kl.12,40 
A/S H. Hyldahl, Egegårdsvej 32-34, 2610 Rød­
ovre. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 35, 38. 
VA 5376-1984 Anm. l.okt.l984 Kl.9,39 
Bang & Olufsen a/s, 7600 Struer. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9. 
VA 5379-1984 Anm. l.okt.l984 Kl. 11,30 
AKVAVIT 
Aktieselskabet De Danske Spritfabrikker, Raffi­
naderivej 10, 2300 København S. 
Erhverv: handel og industri. 
Klasse 33: spiritus. 
VA 5386-1984 Anm. l.okt.l984 Kl.12,33 
INCRAMYL 
Beecham Group p.l.c., Beecham House, Great 
West Road, Brentford, Middlesex, Storbritan­
nien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater og midler til 
brug for mennesker og dyr. 
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VA 5361-1984 Anm. 28.sep.1984 Kl.13,00 
©MICRORIM 
Microrim, Inc., a corporation of the State of 
Washington, 3380-146th Place, S.E. Bellevue, 
Washington, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 9, 16. 
VA 5380-1984 Anm. l.okt.l984 Kl.11,31 
VA 5395-1984 Anm. l.okt.l984 Kl. 12,53 
Lotus Development Corporation, a corporation 
of the State of Massachusetts, 161, First Street, 
Cambridge, Massachusetts 62142, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 9: datamater samt dele og tilbehør dertil 
(ikke indeholdt i andre klasser), magnetbånd, -pla­
der, -wire eller -tråd, hulkort (indkodede) og hul­
strimler (indkodede), til brug i datamater, 
klasse 16: bøger, trykt materiale, tryksager vedrø­
rende datamater og anvendelse af datamatteknik 
samt dataprogrammer, kort (papirhandlervarer) og 
papirstrimler til datamater og til optagelse af data­
programmer. 
VA 5397-1984 Anm. l.okt.l984 Kl. 12,55 
PERGOTIME 
Svenska AB Serono, Hantverkargatan 7, Box 
22114, S-104 22 Stockholm, Sverige. 
Erhverv: handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 5. 
VA 5986-1984 Anm. 30.okt.l984 Kl.12,47 
S p 5.̂ ^̂  
GLYCINE  
Aktieselskabet De Danske Spritfabrikker, Raffi­
naderivej 10, 2300 København S. 
Erhverv: handel og industri. 
Klasse 33: spiritus. 
Fabriques d'Horlogerie Glycine Watch S.A., 5, 
Rue Frederic-Ingold, Bienne, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 14: ure og kronometriske instrumenter samt 
dele og tilbehør dertil, juvelerarbejder og smykker. 
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VA 5399-1984 Anm. l.okt.l984 Kl.12,57 
RELISORM 
Svenska AB Serono, Hantverkargatan 7, Box 
22114, S-104 22 Stockholm, Sverige. 
Erhverv: handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 5. 
VA 5930-1984 Anm. 29.okt.1984 Kl.9,07 
VA 6017-1984 Anm. l.nov.l984 Kl.11,20 
NORDVEST Mm 
Slagteriregion Nordvest s.m.b.a.. Slotsvej 8,4300 
Holbæk. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29, 30. 
VA 6028-1984 Anm. l.nov.l984 Kl.12,40 
KisLuiid 
KONFEKTION 
OVERGADE 4, 6670 HOLSTED 
TLF. (05) 39 24 24 
Kis Lund, Overgade 4, 6670 Holsted. 
Erhverv: handel. 
Mærket er udført i farver. 
Klasse 24: vævede stoffer og tekstilvarer (ikke inde­
holdt i andre klasser), senge- og bordtæpper, 
klasse 25: beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbe­
klædning. 
VA 5948-1984 Anm. 29.okt.1984 Kl. 12,34 
WORLDFAC 
Industrifinans AB IFAB, S-105 34 Stockholm, 
Sverige. 
Erhverv: finansiel virksomhed. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 36: finansiel virksomhed. 
Gonzales & Co., Inc., a Corporation of the State 
of California, also trading as California Cellars, 
800, South Alta Street, Gonzales, Californien, 
USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 33. 
VA 6322-1984 Anm. 16.nov.l984 Kl.9,00 
VA 6014-1984 Anm. l.nov.l984 Kl.9,05 
MAJESTY 
Per Langhoff Petersen Trading ApS, Niels 
Bohrsvej 7, 7100 Vejle. 
Erhverv: handel. 
Trigros A/S, P.O. Box 1408, Fabriksparken 12A, 
2600 Glostrup. 
Erhverv: handel. 
Klasse 16, 18. Klasse 25. 
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VA 5959-1984 Anm. 29.okt.1984 Kl.12,45 VA 5981-1984 Anm. 30.okt.l984 Kl.12,25 
Hussein Mohamed Lotfy, 18, Rue Elmirgani, 
Heliopolis, Le Caire, Ægpten. 
Erhverv: handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 28: bolde, ketsjere, snore samt håndbesk5^te-
re, alt til brug ved et stangspil. 
VA 5980-1984 Anm. 30.okt.l984 Kl.12,24 
Aktieselskabet Laur. Knudsen, Nordisk Elektri­
citets Selskab, Haraldsgade 53, 2100 København 
0. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9. 
Aktieselskabet Laur. Knudsen, Nordisk Elektri­
citets Selskab, Haraldsgade 53, 2100 København 
0. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9. 
VA 6323-1984 Anm. 16.nov.l984 Kl.9,01 




VA 6354-1984 Anm. 16.noV.1984 Kl. 12,48 
TROPICOLOR 
CEIL-COMERCIAL EXPORTADORA INDU-
STRIAL LTDA., Av. Manoel Monteiro de Araujo, 
1350, Vila Jaguara, Via Anhanguera Km 13, 
CEP 05113 Sao Paulo, Brasilien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3, især kosmetiske præparater. 
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VA 5968-1984 Anm. 30.okt.l984 Kl.9,11 VA 5975-1984 
C.I.V. CONSORZIO INTERPROVINCIALE 
VINI soc. coop. a.r.L, Via Polonia 85, 41100 
Modena, Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 17.jul.l984, anm. nr. 3436 C/84, 
Italien, for så vidt angår vin. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S, København. 
Klasse 33, især vin. 
VA 6031-1984 Anm. l.nov.l984 Kl.12,43 
Anm. 30.okt.l984 Kl.12,19 
VOICEMAIL 
VOICEMAIL INTERNATIONAL, INC., a corpo-
ration of the State of California, 2225, Martin 
Avenue, Santa Clara, Californien 95050, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 38, især elektronisk behandling af indtalte 
meddelelser, nemlig optagelse, lagring og efterføl­
gende udsendelse af mundtlige telefoniske meddelel­
ser. 
VA 6326-1984 Anm. 16.noV.1984 Kl.9,07 
0 
0 
Johs. Klavsen & Søn Malerfirma ApS, Trekro-
nergade 149 C, 2500 Valby. 
Erhverv: malervirksomhed. 
Mærket er udført i farver. 
Klasse 37. 
VA 6330-1984 Anm. 16.nov.l984 Kl.9,11 
KURPLAN 
Bjørn Rønshoff, Brummersvej 10, 7100 Vejle. 
Erhverv: handel. 
Klasse 9, 16, 41, 42. 
Boliden Aktiebolag, Box 5508,114 85 Stockholm, 
Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 23.maj 1984, anm. nr. 84-4032, 
Sverige. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 6: genstande af uædle metaller (ikke inde­
holdt i andre klasser). 
VA 6332-1984 Anm. 16.nov.l984 Kl.10,45 
AB-85 
Mejeriselskabet Danmark A.m.b.a., Skander­
borgvej 277 B, 8260 Viby J. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29. 
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VA 5937-1984 Anm. 29.okt.1984 Kl. 11,05 
DANAUDIT 
Centralanstalten for Revision Statsautoriserede 
Revisorer, Landemærket 25, 1119 København K. 
Erhverv; revisionsvirksomhed. 
Klasse 35. 
VA 5992-1984 Anm. 31.okt.l984 Kl.9,05 
MICROGEN 
Capella COM-Data A/S, Østbanegade 55, 2100 
København 0. 
Erhverv: konsulentvirksomhed. 
Klasse 9, 41, 42. 
VA 5995-1984 Anm. 31.okt.l984 Kl.9,08 
DUS MED SUNDHEDEN 
Firmaet HVH Konserves v/Kaj Ulf Larsen, Ny­
gade 5, 9760 Vrå. 
Erhverv: handel. 
Klasse 31: næringsmidler til dyr, herunder som 
dybfrost, konserves og tørfoder. 
VA 6334-1984 Anm. 16.nov.l984 Kl.12,01 
T.C. Tekel Genel Mudiirlugu, Unkapani, Istan­
bul, Tyrkiet. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig; Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf, København. 
Klasse 33. 
VA 6346-1984 Anm. 16.nov.l984 Kl. 12,40 
MEPRESSIN 
Merrell Dow Pharmaceuticals Inc., a Corpora­
tion of the State of Delaware, 2110, East Gal-
braith Road, Cincinnati, Ohio, USA. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater. 
VA 6382-1984 Anm. 19.nov.l984 Kl.12,53 
Paul Reber GmbH & Co. KG, Ludwigstrasse 10, 
8230 Bad Reichenhall, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 30: bageri- og konditorivarer, konfektureva­
rer, chokoladevarer, herunder chokoladekonfekt og 
-marcipan, sukkervarer. 
VA 6386-1984 Anm. 20.nov.1984 Kl.9,03 
KØKKENJYDEN 
P. Skousen Husholdningsmaskiner A/S, Vojens, 
Trekanten, 6500 Vojens. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Klasse 9, 11, 21, 37. 
VA 6414-1984 Anm. 20.nov.l984 Kl.12,41 
TØMMERFLÅDER 
TOPCO/THORVALD S. PEDERSEN A/S, Liter­
buen 9-11, 2740 Skovlunde. 
Erhverv; handel. 
Klasse 30, herunder konfekturevarer, især lakrids­
varer. 
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VA 5928-1984 Anm. 29.okt.1984 Kl.9,05 
LES ETOILES 
Jan Aage Hurtigkarl, Dr. Tværgade 43, 1302 
København K. 
Erhverv: restaurationsvirksomhed. 
Klasse 8, 29, 30, 32, og, 33. 
VA 5940-1984 Anm. 29.okt.1984 Kl.12,01 
LASTERAL 
Synthelabo S.A., 58, Rue de la Glaciere, F-75013 
Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 5. 
VA 5941-1984 Anm. 29.okt.1984 Kl.12,02 
LASPESIL 
Synthelabo S.A., 58, Rue de la Glaciere, F-75013 
Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 5. 
VA 5942-1984 Anm. 29.okt.1984 Kl.12,03 
LASPAL 
Synthelabo S.A., 58, Rue de la Glaciere, F-75013 
Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf, København. 
Klasse 5. 
VA 5945-1984 Anm. 29.okt.1984 Kl.12,31 
E-METER 
Religions Technology Center, a Corporation of 
the State of California, 6515, Sunset Boulevard, 
Los Angeles Californien, USA. 
Erhverv: forlagsvirksomhed og religiøs rådgivning. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
VA 5949-1984 Anm. 29.okt.1984 Kl.12,35 
EDPEOPLE 
Robert Half International, Inc., a Corporation of 
the State of Florida, 2500, S. Ocean Blvd., Palm 
Beach, Florida 33480, USA. 
Erhverv: reklamevirksomhed. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 35: engageringsbureauvirksomhed. 
IA 5974-1984 Anm. 30.okt.l984 Kl.12,18 
PHREEGUARD 
3ALGON CORPORATION, a Corporation of the 
State of Delaware, Campbell's Run Road og 
Route 60, Robinson Township, Allegheny Coun-
ty, Pennsylvanien, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 1. 
VA 6347-1984 Anm. 16.nov.l984 Kl.12,41 
SCANDINAVIAN 
RAIL CARGO JBBL 
SRCL 11 
Scandinavian Rail Cargo SRC Handelsbolag, 
c/o Fallenius & Lefflers Aktiebolag, Box 257, 201 
22 Malmo, Sverige. 
Erhverv: transportvirksomhed. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 39; transport- og opbevaringsvirksomhed. 
VA 6367-1984 Anm. 19.nov.l984 Kl.9,07 
UNICORE 
Crysberg Data Systemer ApS, Rævehøjparken 
26, 2800 Lyngby. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9: elektroniske indretninger. Klasse 9: datamaskiner. 
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VA 3657-1984 Anm. 2.jul.l984 Kl.12,37 
NOMOGRAM Ralph 
Lauren 
Polo/Lauren Company, 40, West 44th Street New 
York, N.Y. 10019, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 3, herunder kosmetiske præparater for 
mænd, nemlig eau de cologne og andre duftpræpara­
ter. 
VA 4244-1984 Anm. 3.aug.l984 Kl. 12,20 
IMP 
Talbot Motor Company Limited, International 
House, P.O. Box 712, Bickenhill Lane, Marston 
Green, Birmingham B37 7HZ, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 12: motorkøretøjer samt dele og tilbehør 
(ikke indeholdt i andre klasser) dertil. (Registrerin­
gen omfatter ikke ladeapparater). 
VA 4271-1984 Anm. 6.aug.l984 Kl.9,14 
JERKY 
Alpo Petfoods, Inc., a corporation of the State of 
Pennsylvania, P.O. Box 2187, Allentown, Penn-
sylvanien 18001, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 31: hunde- og kattefoder. 
VA 4321-1984 Anm. 7.aug.l984 Kl.13,06 
ALPO JERKY 
Alpo Petfoods, Inc., a corporation of the State 
og Pennsylvania, P.O. Box 2187, Allentown, 
Pennsylvanien 18001, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 31: foder til kæledyr. 
VA 6055-1984 Anm. 2.nov.l984 Kl.12,34 
JOLLY SHANDY 
De forenede Bryggerier A/S, Vesterfælledvej 
100, 1799 København V. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Der er ikke ved registreringen opnået eneret til ordet 
Shandy. 
Klasse 32. 
Omtryk til Reg.Tid. nr. 14A/85 pag. 186 
VA 5442-1983 
Varefortegnelsen skal rettelig være: 
Klasse 5: kosttilskudspræparater i form af tabletter 
samt medicinske slankemidler, hovedsagelig frem­
stillet af plantefibre, 
klasse 29: proteinpræparater til anvendelse som 
kosttilskud i tabletform og som slankemidler, hoved­
sagelig fremstillet af plantefibre. 
Omtryk til Reg.Tid. nr. 18A/85 pag. 273 
VA 5160-1984 
Varefortegnelsen skal rettelig være: 
Klasse 33: vin, spirituosa og cocktails. 
Omtryk til Reg.Tid. nr. 14A/85 pag. 198 
VA 5503-1984 
Mærket skal rettelig være: 
Omtryk til Reg.Tid. nr. 5A/85 pag. 56 
VA 6358-1983 
Varefortegnelsen skal rettelig være: 
Klasse 9, herunder mikrofilmapparater og -redska­
ber, særlig apparater og redskaber til montering af 
mikrofilmafsnit og kartotekshulkort, aflæsningsap-
parater og -redskaber til mikrofilm samt automati­
ske søgeapparater til mikrofilm, mikrofilmtilbehør 
nemlig mikrofilmrammer udformet som hulkort og 
belyste mikrofllmdatabærere, apparater og redska­
ber til datafremføring og -behandling, nemlig sy­
stemenheder med styringsapparater til trådforbun­
den og/eller trådløs tale- og billedforbindelse, kontor­
datamaskiner, mikrocomputere samt brugerpro­
grammer lagret på databærere, 
klasse 16, herunder trykkeriprodukter, nemlig for­
mularer til bogholderi, til brug i forvaltningen og til 
brug i forbindelse med personaleadministration, 
gennemskrivningsformularer i form af sæt og sam­
menlimede sæt, sæt til afrivning, sæt der holdes 
sammen af bærende bånd, og sæt i endeløse baner. 
kartotekskort, tryksager til brug i forbindelse med 
planlægningsapparater og -redskaber samt med or-
ganisationsindretninger, nemlig fristovervågnings-
striber og -strimler, indeksregistre og registerstrim­
ler, kartoteksudstyr, nemlig kartotekskasser, karto­
tekskort, kartotekskortholdere, kartotekskortrjrtte-
re, planlægnings- og fristovervågningsapparater og 
-redskaber til kontorbrug, nemlig tavler med og 
uden fristovervågningsryttere og -visere, arkive-
ringsindretning til databærende materiale til kon­
torbrug i form af kasser, holdere, stativer, beholdere 
til databærere, nemlig til hulkort, filmhulkort, mi­
krofilmdatabærere, formularer i endeløse baner, 
magnetbånd, magnetplader, disketter, specielt mini­
disketter og mikrodisketter, 
klasse 35, herunder rådgivning i forbindelse med 
organisation og drift af forretning og erhverv, samt 
administrativ virksomhed, herunder den offentlige 
forvaltning, 
klasse 42, herunder udvikling af individuelle pro­
grammer til databehandling. 
Varemærke anmeldelser afslået eller tilbagetaget 
uden at være bekendtgjort: 
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Varemærkeanmeldelse afslået efter at bekendtgørelse 
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